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В 1847 году немецкий химик Адольф Кольбе впервые синтезировал уксусную 
кислоту из неорганических материалов. Последовательность превращений включала в 
себя хлорирование сероуглерода до тетрахлорметана с последующим пиролизом до 
тетрахлорэтилена. Дальнейшее хлорирование в воде привело к трихлоруксусной 
кислоте, которая после электролитического восстановления превратилась в уксусную 
кислоту. 
В конце XIX — начале XX века большую часть уксусной кислоты получали 
перегонкой древесины. Основным производителем уксусной кислоты являлась 
Германия. В 1910 году ею было произведено более 10 тыс. тонн кислоты, причем около 
30 % этого количества было израсходовано на производство красителя индиго. 
Получение уксусной  кислоты  до  недавнего  времени базировалось на 
нефтехимическом сырье. В Уокер-процессе  этилен  в  мягких условиях  окисляют  
кислородом  воздуха  до  ацетальдегида в присутствии каталитической системы PdCl2 и 
CuCl2.  Далее  ацетальдегид окисляется  до уксусной кислоты 
CH2=CH2 + 
1/2 O2 CH3CHO CH3COOH 
Сейчас уксусную кислоту получают несколькими промышленными методами: 
a)     каталитическое окисление бутана 
2CH3–CH2–CH2–CH3 + 5O2   →     4CH3COOH + 2H2O 
b) нагреванием смеси оксида углерода (II) и метанола на катализаторе под 
давлением 
CH3OH + CO    →    CH3COOH 
Производство уксусной кислоты брожением (уксуснокислое брожение). Сырье: 
этанолсожержащие жидкости (вино, забродившие соки), кислород. Вспомогательные 
вещества: ферменты уксуснокислых бактерий. Химическая  реакция:  этанол  
биокаталитически  окисляется  до   уксусной кислоты. 
СН2 – СН – ОН + О2   →  СН2 – СООН + Н2О 
Основной продукт: уксусная кислота. 
Разработаны способы получения уксусной кислоты из метанола: 
CH3OH + CO CH3COOH 
По другому методу уксусную кислоту получают при  окислении  н-бутана  при 
температуре  200 °C  и  давлении   50   атм   в   присутствии   кобальтового катализатора. 
Изящный Уокер-процесс - один из символов развития нефтехимии – постепенно 
замещается новыми методами, основанными на  использовании  угольного  сырья. 
Эта реакция, имеющая большое промышленное значение, является прекрасным 
примером,  иллюстрирующим  успехи  гомогенного   катализа. Поскольку  оба 
компонента реакции - СН3ОН и СО -  могут  быть  получены  из  угля,  процесс  
карбонилирования  должен стать более  экономичным  по мере  роста цен на  нефть. 
Существуют два промышленных  процесса  карбонилирования  метанола. В более 
старом  методе,  разработанном  на  фирме  BASF,  использовали   кобальтовый 
катализатор, условия реакции были жесткими:  температура  250 °С  и давление 500-700 
атм. В другом  процессе,  освоенном  фирмой  "Monsanto",  применяли родиевый 
катализатор, реакцию проводили при более низких температурах  (150-200 °С) и 
давлении (1-40 атм). 
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Механизм  карбонилирования  был  тщательно  исследован. Иодистый метил, 
необходимый для осуществления реакции, получается по уравнению 
CH3OH + HI CH3I + H2O 
Каталитический цикл может быть представлен так:  
К плоскоквадратному комплексу  [RhI2(CO)2]- (I)  окислительно присоединяется   
иодистый  метил  с образованием   шестикоординационного комплекса  II,  затем  в  
результате  внедрения  СО  по  связи   метил-родий образуется ацетилродиевый 
комплекс (III).  Восстановительное  элиминирование иодангидрида  уксусной  кислоты 
регенерирует катализатор, а гидролиз иодангидрида дает уксусную кислоту. 
Уксусную кислоту, концентрация которой близка к 100 %, называют ледяной. 70—
80 % водный раствор уксусной кислоты называют уксусной эссенцией, а 3—15 % — 
уксусом. Водные растворы уксусной кислоты широко используются в пищевой 
промышленности (пищевая добавка E260) и бытовой кулинарии, а также в 
консервировании. 
Уксусную кислоту применяют для получения лекарственных и душистых веществ, 
как растворитель (например, в производстве ацетилцеллюлозы, ацетона). Она 
используется в книгопечатании и крашении. 
Уксусная кислота используется как реакционная среда для проведения окисления 
различных органических веществ. В лабораторных условиях это, например, окисление 
органических сульфидов пероксидом водорода, в промышленности - окисление пара-
ксилола кислородом воздуха в терефталевую кислоту. 
Поскольку пары уксусной кислоты обладают резким раздражающим запахом, 
возможно её применение в медицинских целях в качестве замены нашатырного спирта 
для выведения больного из обморочного состояния. 
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Целью данной работы является исследование свойств пеноматериалов, 
изготовленных на основе вспученных жидкостекольных гранул и связующего, 
которое вспенивается при температуре окружающей среды с помощью различных 
газообразователей.  
Пеноматериалы — лёгкие газонаполненные материалы ячеистого строения, 
напоминающие по структуре затвердевшую пену. Наиболее разработана технология 
получения щелочносиликатных пеноматериалов горячего вспенивания. Недостатками 
технологий горячего вспенивания силикатов щелочных металлов являются 
повышенная энергоёмкость и чрезвычайная трудность получения пеноматериала в 
плитной форме вследствие плохого прогрева внутренних слоев плиты из-за низкой 
теплопроводности вспучившихся наружных слоев. Этого недостатка лишены 
технологии получения щелочно-силикатных утеплителей путем вспенивания 
жидкостекольных сырьевых смесей при комнатной или слегка повышенной (но ниже 
температуры начала кипения жидкого стекла) температуре за счет постороннего 
газообразователя или механического вовлечения воздуха [1]. Кроме этого, только по 
технологии холодного вспенивания можно получить сэндвич-панели, путем заливки 
жидкой композиции в пустоту между слоями конструкции, где происходит ее 
дальнейшее вспенивание и отверждение. Такие материалы можно получать 
